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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
Motto : 
“Berdirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-
orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang akan 
kamu kerjakan.”  
   (QS. Al-Mujadilah :11) 
 
“Barang siapa menghendaki kebahagian hidup dunia, maka wajiblah 
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki kebahagian hidup 
akhirat, maka wajib pulalah baginya memiliki ilmu”. 
(Al-Hadist). 
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ABSTRAKSI 
PENGARUH ETOS KERJA, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA 
TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA 
PT. SAMI JF YAZAKI MAYONG JEPARA 
 
 
ABID FAIRUZ FALIH 
2012-11-262 
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Drs. H. M. Masruri, MM. 
  2. Hj. Fitri Nugraheni, SE, MM. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etos kerja, motivasi dan 
disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan bagian produksi pada PT Sami JF 
Yazaki Mayong Jepara. Dimana diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel 
terikat, yaitu etos kerja, motivasi, disiplin kerja sebagai variabel bebas dan 
produktivitas karyawan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap karyawan bagian 
produksi  PT Sami JF Yazaki Mayong Jepara dan dianalisis dengan regresi. Tahap 
pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap 
kedua, meregresi etos kerja, motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas 
karyawan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel etos kerja, motivasi, disiplin kerja 
berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas karyawan. Untuk 
meningkatkan produktivitas karyawan, manajemen diharapkan memberikan 
penilaian kerja, jenjang prestasi dan kedudukan yang baik serta dapat memenuhi 
kebutuhan karyawan sesuai dengan hak karyawan. 
Kata kunci:   etos kerja, motivasi, disiplin kerja dan produktivitas karyawan 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF WORK ETHOS, MOTIVATION AND WORK 
DISCIPLINE ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN DEPARTEMEN OF 
PRODUCTION PT. SAMI JF YAZAKI MAYONG JEPARA 
 
ABID FAIRUZ FALIH 
2012-11-262 
 
 
SUPERVISOR : 1. Drs. H. M. Masruri, MM 
  2. Hj. Fitri Nugraheni, SE, MM. 
 
MURIA KUDUS UNIVERSITY 
ECONOMICS FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES PROGRAM 
 
This study aims to determine the effect of work ethos, motivation and work 
discipline on employee productivity in departemen of production PT. Sami JF 
Yazaki Mayong Jepara Where submitted three independent variables and 
dependent variable are work ethos, motivation and work discipline as an 
independent variable and employee productivity as an dependent variable. 
This research using survey method to employees departemen of production PT. 
Sami JF Yazaki Mayong Jepara and analyzed with regression. The first phase of 
testing the validity and reability questions each variable. The second phase of 
regression work ethos, motivation and work discipline on the employee 
productivity. 
The result showed the variable of work ethos, motivation and work discipline 
significant positive effect on employee productivity. To improve employee 
productivity, managements are expected to provide an assessment of the work, the 
level of achievement and a good position and can meet the needs of employees in 
accordance with the rights of employees. 
Keywords:   work ethos, motivation, work discipline and employee productivity 
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